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C O R N E L L  U N IV E R S IT Y  LIB RA R Y
REPORT OF THE LIBRARIAN
1 9 4 0 -4 1
To the President of the University:
Si r : I have the honor to submit the report of the Librarian of the University 
Library for the year ended June 30, 1941. The report for last year attempted to 
show how the annual accessions numbers had been rising during the past few 
years. Although the sum available for books this year was practically as large as 
in the last, the number of books added was smaller, 15,821 volumes as against 
16,359 volumes in 1939-40. This is due to the war in Europe which has closed 
almost all continental markets to us and has slowed up the intercourse with the 
markets of Great Britain. Actual losses of books in transportation due to the war 
have been negligible.
A  significant event of the year was the application of a new allotment scheme 
for books purchased by the general library. The Library Board (reorganized in 
1938) devoted many hours to the consideration of this problem and made its 
new apportionment only after a careful consideration of the complicated situation 
in the Cornell library organization. The fact that there are in the University 
several independent libraries (some of them state-supported), apart from the 
general University Library, and the fact that some departmental libraries be­
longing to the endowed colleges apply departmental funds to the purchase of 
books not administered by the general library, and the fact that some subjects 
are especially provided for in the general library by  specific endowment, all were 
taken into consideration by the Library Board, when it elaborated the allotment 
scheme which went into effect this year, and which is reproduced below. This 
scheme affects the library’s free book funds only. Endowed incomes for specific 
subjects like Dante and Petrarch, ($246) Icelandic ($328), books on China 
($2,050), Entomology ($435), Veterinary Medicine ($776), Chemistry ($205), 
and several other smaller special incomes are not included in the apportionment. 
The sum of free funds, thus allotted is $34,275. The sum of money actually avail­
able at the beginning of the year, including balances from last year was $53,470 
as against $42,826 in 1939-40. The amount actually expended on books this year 
was $36,222 as against $37,028 in 1939-40.
A L L O T M E N T  S C H E D U L E  O F U N R E S T R IC T E D  F U N D S IN  TH E 
C O R N E L L  U N IV E R S IT Y  L IB R A R Y
I. General..................................... $21,900 III. Biological Sciences............... $2,025
Periodical fund.......... 12,000 Agriculture................. 600
General Reference. .. 400 Bacteriology............... 150
Bibliography.............. 500 Biology, G eneral. . . . 100
Binding....................... 6,000 Biochem istry............. 100
Completion of sets. . . 2,000 Botanical sciences '
Discretionary............. 1,000 ( B o t a n y ,  P la n t
.. Physical Sciences. .. ........... 1,575 breeding apd pa­
General Science (His­ thology) .................. 200
tory, etc.) ............... 50 Entomology, Limnol­
M athem atics.............. 300 ogy and Fish culture 100
A stronom y................. 200 Hygiene and Preven­
Physics........................ 225 tive M edicine......... 125
Chemistry (including Psychology................. 300
Chemical Engineer­ Zoology (Histology,
ing) ........................... 400 Embryology, Orni­
Geology and Geog­ thology, Ichthyol-
raphy....................... 400 o g y )......................... 200
Veterinary (including 
Human and animal 
anatomy, Physiol­
ogy and Pathology) 150
IV . Engineering.......................... $1,125
C iv il.................................  400
E lectrical.................... 140
Mechanical.................  535
M ilitary and n aval. . .  50
V. Social Sciences....................... 1,300
G eneral........................ 50
Economics...................  400
Education...................  150
Governm ent...................  300
Sociology.....................  300
Statistics.........................  100
V I. Language and Literature. . . 2,700 
G en eral (in cludin g
Linguistics, Com­
parative literature,
Folklore)................. 250
Literature:
Classical.................. 400
Romance................. 500
Teutonic:
Germ an............... 200
Scandinavian. . . 100
English.................... 750
American................ 200
Semitic and others. 100
Public Speaking  100
Theatre and Dram a­
tic A rts ........................ 100
VII. History........................  $2,300
General........................ 150
Archaeology, Epigra­
phy, Paleography. 100
Oriental...........................  100
A ncient...........................  200
M ediaeval.......................  100
(W hite)......................  (500)
Modem European. . .  50
(W hite)......................  (500)
E nglish............................  250
Am erican........................  350
V III. Fine Arts and Architecture 800 
General History, Aes­
thetics, etc., Sculp­
t u r e ,  P a i n t i n g ,
Graphic A rts   200
Music and Dance. . . . 200
A rchitecture................... 400
IX . Philosophy and Religion.. . 550
History (Ancient, M e­
diaeval, M odem ). . 350
System atic...................... 100
Religion...........................  100____
T o ta l......................... $3 4 ,275
In connection with the use of restricted funds, it may be mentioned that the 
Van Cleef library, formerly supported by the income of a Van Cleef endowment 
and devoted especially to the needs of the Medical Department, has now become 
a library for the Department of Zoology, supported by a special grant of $1,000, 
made by the Trustees from general funds. When the Medical Department in 
Ithaca ceased to exist, in July 1939, the endowment income was, by  the terms of 
the gift, transferred to the Law School.
As has been pointed out in all reports of recent years, the problem of housing 
and handling the growing book collection becomes more and more serious. It  is 
the Librarian’s fervent hope and prayer that the consideration of increased space 
in the shape of a new wing on the library building will not be delayed as long 
as in the case of the last addition, and that the even more pressing problem of work­
ing space for a harassed staff, which was not affected by the last addition, will 
be solved in the not too distant future.
S T A F F
During the year the staff was increased by the appointment of Miss Marie 
Dehner as a Documents Assistant. Miss Elizabeth Lyon, of the Catalogue 
Division, resigned when she was married. She is to be replaced by the appoint­
ment of Mrs. Dorothy Hartmann.
A C C E S S IO N S
The figures of Miss Ingersoll, Supervisor of Accessions, show that the total 
amount spent for books, periodicals, and binding was $36,222. The total number 
of books, maps, and manuscripts added was 15,821, of which 10,591 were for 
the general library and 5,230 for special collections. For the general library 5,735 
volumes were purchased and 4,856 volumes were received as gifts.
Items Present 
added extent
General L ibrary................................................................................  10,530 711,999
Dante Collection.....................  13 10,887
Petrarch Collection..........................................................................  6 4,575
I celandic Collection.........................................................................  506 22,180
Wason Chinese Collection..............................................................  2,819 41,211
Wordsworth Collection.................................................................... 61
“  “   (MSS.) 70 2,777
Cornell University theses................................................................  676 15,122
Philological Seminary......................................................................  1 1,170
Sage School of Philosophy..............................................................  ........  1,002
German Seminary................................................      759
French Seminary...............................................................................   124
Latin Sem inary.................................................................................    326
American History Sem inary..........................................................  ........  671
M anuscripts....................................................................................... 41 1,017
M aps...................................................................................................  16 1,205
Cornell University maps and plans............................................... -— - 202
U. S. Coast Survey C h arts..............................................................    950
U. S. Geological Survey A tlases.....................................................   216
U. S. Geological Survey Topographical M aps............................ 87 5,703
British Geological Survey M a p s...................................................    600
College of Architecture L ibrary..................................................... 158 3,942
Barnes Hall L ibrary......................................................................... 79 3,996
Chemistry Library (Special)..........................................................  16 539
Comstock Memorial Library (Entom ology)..............................  124 2,212
Economics Laboratory Collection.................................................   340
Forestry L ibrary...............................................................................  —  1,181
Flower Veterinary L ib ra ry . .........................................................  319 12,384
Goldwin Smith Hall L ibrary..........................................................  62 4,007
G ray Memorial Library (Electrical Engineering).....................  16 882
Hart Memorial Library (English Literature)............................. 48 4,847
Kuichling Library (Civil Engineering)........................................  27 2,340
Rockefeller Hall Library (Physics)................................................................  1,190
Zoology Library................................................................................  146 5,086
Total including manuscripts and m aps.................................... 15,821 865,642
New York State College of Agriculture L ibrary........................  5,876 122,237
New Y ork State College of Home Economics L ib rary.............  910 10,560
Law Library....................................................................................... 2,680 95,678
Total on entire campus................................................................ 25,287 1,094,117
Among the important items acquired during the year are:
Bernice P. Bishop Museum. Occasional papers........................................  8 vols.
.Boswell, James. Private papers from Malahide C astle ..............................19 vols.
Curtis, William. Flora londinensis, 1817-1828.......................................... 5 vols.
Jacquin, N. J. Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam
naturalem spectantia (1786-1790).....................................................  5 vols.
Sowerby, J. English botany 1790-1814.........................................................33 vols in 18
Saunders, William W. Refugium botanicum, 1869-1882........................ 5 vols.
Palaeographical Society. Facsimiles of manuscripts and inscriptions;
three series, 1873-1894..........................................................................  6 vols.
C A T A L O G U E  D IV IS IO N  
Miss Speed, the Head of the Catalogue Division, reports the following figures:
Volumes and pamphlets catalogued............................................................  14,710
M aps................................................................................................................... 85
\Manuscripts................................................................................. ~.
Microfilms........................................................................    \
Titles added to catalogue....................................................... ’ | ' g .qj
Typewritten cards added..................................................... .. i s ’930
Printed cards added.....................................................................  19898
Cards added to Library of Congress Depository Catalogue...................  64^018
Additions to cards.................................................................  7 o 11
Volumes recatalogued............................................................................................. ’28 s
Cards corrected or dated............................................................. 5 148
C L A S S IF IC A T IO N  A N D  S H E L F  D IV IS IO N
The figures reported by Mr. De Grassi for this division are:
Books classified............................................................................. 12.118
Documents.................................... .
M a p s .... . ...................................................................................................................... ;«
M anuscripts.......................................................................................  *
M icrofilms.....................................................................................   _
Theses..................................................................................... ...............
Books reclassified..............................................................
Presses m oved....................................
322
950
112
P E R IO D IC A L S  D IV IS IO N
Miss Leland, ‘Head of the Periodicals Division, reports:
Periodicals currently received
B y subscription.....................................................................................  t t
B y gift and exchange............................................................. ” ! ! ! ! ! !  1^94
T o ta l.................................................................................................. 2,441
Number of volumes on open shelves.......................................................... 7 ■
Current periodicals on open shelves......................................................... ’538
Issued for brief home use....................  c t n
Volumes of periodicals bound....................................................................  3 237
Among new periodicals added this year were:
Aeronautical Readers’ Guide
Bill of Rights Review
Canadian Journal of Research
Industrial Arts Index
Journal of Central European Affairs
Journal of Social Psychology
Southern Literary Messenger
R E A D E R S  D IV IS IO N
Mr. Willis, Associate Librarian, in charge of the Reading Room and of Inter- 
library loans, reports:
Days open to the p ublic.................................................................................. ,36
Registered borrowers:
F acu lty ......................................................................................................  ,
Students:
College year.....................................................................................  5 26 i
Summer Session..............................................................................  291
Recorded use:
Reading Room (number of books)...................................................... 162,124
Seminary Rooms.....................................................................................  , 26
Stalls..........................................................................................................  3I541
Laboratories and Departm ents............................................................  6 2^83
Home use (including 13,389 Seven-Day books and 519 brief loans
of periodicals)..................................................................................  56,001
IN T E R -L IB R A R Y  L O A N S
Lent to other libraries.............................................................................................. 1,178
Borrowed from other libraries...............................................................................  ’ 544
The number of university, college, government, and industrial libraries that 
borrowed from Cornell was 182. Among them were:
Agfa Ansco Corporation...................  58 University of T oronto. . . ................  23
Syracuse U niversity..........................  58 Grosvenor Library.............................  22
University of R ochester. . . / ...........  57 Yale  U niversity..................................  20
Brown U niversity..............................  39 Hamilton College................................ 18
Pennsylvania State College  33 Princeton.............................................. 18
Columbia University.........................  29 University of California....................  15
University of Buffalo.........................  28 Iowa State U niversity.......................  15
Colgate U niversity.......................... 27 University of North Carolina  12
Howard College Library...................  26 Rutgers U niversity............................  9
Wells College....................................... 24 D artm outh..........................................  6
Cornell borrowed books from 76 other libraries. Among them were:
Library of Congress. .....................  137 University of M ichigan.....................  13
Harvard University......................... 48 Johns Hopkins U niversity...............  12
Princeton U niversity......................  43 Dartmouth College............................  8
University of Rochester.................  43 Jewish Theological Sem inary  8
Columbia U niversity......................  29 University of Illinois.........................  7
New York S tite  L ibrary...................  15 Hamilton College...............................  5
Yale University................................... 15 Rutgers U niversity............................  5
University of Chicago........................ 13 Brown U niversity............................... 4
G IF T S
The number of donors included in our donors list amounts to 729. Of the books 
added to the general collection 4,856 were gifts as against 5,735 purchased items. 
The number of periodicals received b y gift was 1,294. To the publishers and editors 
of these periodicals as well as to the learned societies, foundations, corporations, 
and government agencies, domestic and foreign, who sent us their publications, 
we offer our continued thanks. And the same expression of thanks is due to the 
members of the faculty, officers, and students of the University who have con­
tinued their generosity to the library as in past years. And we are equally grateful 
to the hundreds of individual donors, many of whose names have become a stand­
ing feature in our donors list.
During the last year, the income of an endowment fund of $10,000 established 
by the late Mr. Willard Austen, Librarian Emeritus of the Cornell University 
Library, became available. The fund is to be used for “ books dealing with bib­
liography in general and general reference books.”
Messrs. John R. Armstrong, Richard S. Hill, and Elmer M. Johnson, Mrs. 
Louise F. Peirce, and the Current Events Club of Ithaca, came to our aid with 
very welcome cash donations. Professor F. G. Marcham with Messrs. Arthur 
Ferguson, Carl Gustafson, Richard Leighton and Christopher Morley, jr., 
united in providing a special fund toward the purchase of British government 
documents. s
Mr. Victor Emanuel purchased for the Wordsworth Collection at various times 
during the year some seventy Wordsworth autograph letters and other Words­
worth items. From the Estate of the late R. P. Clark of Binghamton, N. Y ., we 
received 960 books and pamphlets, and from the Estate of the late Professor Pre­
served Smith we received from Professor Smith’s personal library in Ithaca 611 
books and pamphlets. Professor C. S. Northup gave us 118 books and pamphlets 
from his own library. From Mr. Ralph M. Brown, of the Class of 1901, came a most 
interesting collection of books containing illustrations by Joseph Pennell number­
ing 87 volumes.
Mr. and Mrs. William F. E. Gurley, donors of long standing, added generously 
to our collections of Shakespeareana and the drama. Other old friends, who con­
tinued their long line of gifts to the library were Professor Morris Bishop, Dr. 
Nellis Crouse, Dr. Henry P. de Forest, M r/Carter Kingsley, Professor W alter F. 
Willcox, and Professor A. H. Wright.
A  very unusual gift came to us through the kind offices of Mr. Carter Kingsley 
from Miss Charlotte Howe of Prattsburgh, N. Y . and Mr. Paul J. Howe of Ridge­
wood, N. J. It  consisted of several copies of Prattsburgh, N. Y ., newspapers in 
the eighteen-sixties and seventies, The Prattsburgh Advertiser, vol. 1-5, (1867- 
1872) and a practically complete copy of The Prattsburgh News, vol. 1-48 (1872- 
1920). A t the same time we received from Mr. James M cCall of Bath, N. Y . a very 
rare item, a number of the first newspaper printed in Western New York, The 
Bath G azette and Genesee Advertiser, vol. 2, no. 2, for Dec. 21, 1797.
Among the individual gifts of interest were a “ Plan of the C ity  of New Y o rk ” 
(1803) from Mr. Lyle C . Bacon; “ Virginia colonial abstracts,”  vol. 9 and 10, from 
M r. Beverly Fleet; “ Ten years and William Shakespeare: a survey of the pub­
lishing activities of the Limited Editions Club from October 1929 to October 
1940,”  from the Club; “ Documents illustrative of the origin, development, and 
activities of the Chinese Customs Service,”  from the Inspectorate General of the 
Service; and “ The M aze Collection of Chinese junk models in the Science M u­
seum, London 1939,”  from Sir Frederick Maze, Inspector General of Chinese 
Customs; M artin P. Nilsson’s “ Greek popular religion,”  from the American 
Council of Learned Societies; “ Robert Louis Stevenson’s handwriting, illus­
trated” and Gertrude Hill’s “ The Edwin J. Beinecke Collection of Robert Louis 
Stevenson” from Mr. Edwin J. Beinecke; “ Now and Then,”  vol. 4 and 5, a Penn­
sylvania historical journal, together with a photostat of vol. 1 of the same journal, 
and also several volumes on diatoms from M r. John P. Young. Mrs. A. J. Hall 
gave us a number of older newspapers and books, and through Miss M ary Hull 
we received old local maps and other documents of historical interest from the 
library of the late Professor Charles H . Hull. To Miss Hull we also owe the hand­
some bronze tablet erected to the memory of Professor Hull in the main vestibule 
of the library building.
O t t o  K i n k e l d e y ,
Librarian.
L i s t  o f  t h e  D o n o r s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
J u l y  i , 19 4 0 — J u n e  30 , 19 4 1
Abelow, Samuel P., Brooklyn, N. Y . 
Academia de Ciencias Medicas, Pisicas 
y  Naturales, Havana, Cuba 
Academia Nacional de Artes y  Letres, 
Havana, Cuba 
Adams, J. C., Ithaca 
Adelmann, H. B., Ithaca 
Aerovox Corporation, New Bedford,
Mass.
Akademii Nauk U SSR, Minsk 
Albert, C. D., Ithaca 
Alexander, Ben, Ithaca 
Allegheny Ludlum Steel Corporation, 
Brakenridge, Pa.
Allen, Henry M., Auburn, N. Y .
Alpha Epsilon Phi Fraternity 
Alpha X i Delta Fraternity 
America Ilustrada
American Anti-Vivisection Society, 
Philadelphia, Pa.
American Association of University 
Women, Washington, D. C. 
American Automatic Electric Sales 
Co., Chicago, 111.
American Bar Association 
American Council of Learned Societies, 
Washington, D. C.
American Council on Education, Wash­
ington, D. C.
American Economics Review 
American Federation of Labor 
American Guernsey Cattle Club, Peter­
borough, N. H.
American Gum Importers Association, 
Brooklyn, N. Y .
American Humane Association, A l­
bany, N. Y .
American Iron and Steel Institute, 
New York C ity  
American Jersey Cattle Club, New 
Y ork C ity  
American Library Association, Chicago, 
111.
American Petroleum Institute, New 
York C ity 
American Philosophical Association, 
Lancaster, Pa.
American Red Cross 
American School of Oriental Research, 
Baltimore, Md.
American Society for the Control of 
Cancer, Inc., New York C ity  
American Society of Civil Engineers, 
New Y ork C ity
American Society of the French Legion 
of Honor, Inc., New York C ity  
American Swedish Monthly 
American Telephone and Telegraph 
Company 
American Tobacco Company 
American Unitarian Association, Bos­
ton, Mass.
The Amerind Foundation, Inc., Dra­
goon, Arizona 
D ’Ancona, Ezio Levi, Wellesley, Mass. 
Anderson, Selwyn A., New York C ity  
Andrews, Mr. and Mrs., Edgewater, 
N. J.
Antunez de Mayola, Santiago, Lima, 
Peru
Argetsinger, J. C., Youngstown, Ohio 
Armitage, Merle, Los Angeles, Cali­
fornia
Armour Laboratories, Chicago, 111. 
Armstrong, John R., Rochester, N. Y . 
Art Institute of Chicago 
Association of American Colleges, New 
York C ity  
Association of American Medical Col­
leges, Chicago, 111.
Association of Life Insurance Medical 
Directors of America, Boston, 
Mass.
Atkinson, Carroll, Edinboro, Pa. 
Australia
Council for Scientific and Indus­
trial Research 
Government Trade Commissioner 
in U. S. A.
Australia, New South Wales 
Government Printing Office 
Bureau of Statistics 
Australia, Queensland
Council for Scientific and Indus­
trial Research 
Government Statistician 
Australia, South
Government Printing Office 
Government Statist 
Australia, Western
Department of Education 
Government Printing Office 
Automobile Manufacturers Associa­
tion, Detroit, Michigan
Bacon, Lyle Cholwell, St. Paul, Minn.
Baldwin, D. L., Ithaca
Banco Central de Chile, Santiago
Banco Nacional de Mexico, S. A., 
Mexico C ity  
Bann, James, Cincinnati, Ohio 
Barkey, Elias, Brooklyn, N. Y .
Barnes, F. A ., Ithaca 
Barros, Oscar C ., Lima, Peru 
Baruch, Bernard M ., New Y o rk  C ity  
Batavia, Netherlands East Indies, Cen- 
traal Kantoor voor de Statistiek 
Beach, Joseph Warren, Minneapolis, 
Minn.
Beacon Milling Company, Cavuga, 
N. Y .
Beat of Wings 
Becker, Carl L., Ithaca 
Beinecke, Edwin J., New York C ity  
Bell Telephone Laboratories, Inc. 
Bentley, Gerald E., Chicago, 111.
Berger, John A., Santa Barbara, Calif. 
Berzuna, Julio, Durham, N. H.
Betten, Cornelius, Ithaca 
Biggerstaff, Knight, Ithaca 
Bishop, Morris G ., Ithaca 
Blachly, Edward, Cambridge, Mass. 
Blodgett, John W ., jr., Portland, Ore. 
Bodenstein, W. G., Ithaca 
Bohlke, Mrs. M. P., Ithaca 
Bolivia Magazine 
Boochever, Louis C., Ithaca 
Boothroyd, Samuel L., Ithaca 
Boston Mailing Company 
Boston Museum of Fine Arts 
Botanical Society of Japan, Tokyo 
Botsford, H. E., Jacksonville, N. Y . 
Bradford, E. F., Ithaca 
Brazil
National Coffee Department of 
Brazil
Commissioner General to / New 
York World’s Fair, 1940 
Conselho Federal de Comercio 
Exterior
The Brazilian Embassy, Washing­
ton, D. C.
Escola Nacional de Agronomia 
Museu Nacional 
Brewer, William C., Philadelphia, Pa. 
Bridgeport, Conn., C ity  of 
British Library of Information, New 
York C ity  
British Museum (Natural History) 
Brooklyn, N. Y ., Board of Education 
Brotherhood of Railroad Trainmen, 
M t. Morris, 111. /
Brown, Ralph M ., Blacksburg, Va. 
Bryant, Donald C., St. Louis, Mo. 
Buffalo, N. Y ., Department of Audit 
and Control 
Buffalo Museum of Science 
The Buhl Foundation, Pittsburgh, Pa. 
Burrows, Mrs. E. S., Osprey, Fla.
Calhoun, Mrs. Earle C., Washington,
D. C.
California
Department of Agriculture 
Department of Industrial Rela­
tions 
Division of Mines 
California Academy of Sciences, San 
Francisco, Calif.
California Avocado Association, Los 
Angeles, Calif.
Canada
Department of Labour. 
Department of Mines and R e­
sources 
Patent Office
Department of Public Printing 
and Stationery 
Bureau of Statistics 
Canada, British Columbia, Minister of 
Mines
Canada, Quebec, Hotel du Gouverne- 
ment
Canadian Bank of Commerce, Toronto 
Capek, Thomas, jr., New Y ork C ity  
Capital Research Company, Los An­
geles, Calif.
Carnegie Corporation of New York 
Carnegie Endowment for International 
Peace
Carnegie Hero Fund Commission, 
Pittsburgh, Pa.
Carnegie Hero Fund Trust, Dunferm­
line, Scotland 
Carnegie Institution of Washington 
Carnegie Trust for the Universities of 
Scotland, Edinburgh, Scotland 
Carnegie United Kingdom Trust, Dun­
fermline, Scotland 
Samuel N. arid M ary Castle Founda­
tion, Honolulu, Hawaii 
Central Bank of China, Chungking 
Central Conference of American R ab­
bis, Macon, Ga.
Charleston, South Carolina, C ity  of 
Chesapeake and Ohio Lines 
Chicago
Comptroller
Municipal Reference Library 
Department of Streets and Elec­
tricity
Chicago Theological Seminary 
China, Inspectorate General of Cus­
toms
China Information Publishing Com­
pany, Hong Kong 
Chinese Mathematical Society, Shang­
hai
Chinese Students Association of Ameri­
ca, New Y ork C ity  
Chrysler Corporation
Church of Christ Scientist, Ithaca 
Church of Jesus Christ of Latter D ay 
Saints, New York C ity  
Ciba Company, Inc., New York C ity  
Cioffari, Vincenzo, Ossining, N. Y . 
Clark, Ralph P., Estate of 
Clements, Mr. and Mrs., Canoga Park, 
Calif.
Cleveland Museum of Natural History 
Coblentz, W. W., Washington, D. C. 
Cole, W. Sterling, Washington, D. C. 
Colonial Esso Touring Service, New 
Y ork C ity  
Colorado
Department of the Interior 
Columbia University Club, New York 
C ity
The Commercial Bar, Inc.
Compressed Air Magazine Company, 
Phillipsburg, N. V.
Consolidated Edison Co. of N. Y ., Inc. 
Cook, 0 . S., Evanston, 111.
Cooper, Lane, Ithaca 
Cork Institute of America, New York 
C ity
Cornell, Miss Dorothy, Ithaca 
Cornell, W. R., Ithaca 
Cornell University
Athletic Association 
Bailey Hortorium 
Department of Botany 
Department of Government 
Department of Mathematics 
University Press 
Cornell Alumni News 
Cornell Annuals, Inc.
Cornell Countryman 
Cornell Daily Sun 
Cornell Engineer 
Cornell Radio Guild 
Cornell University Medical College 
Alumni Association, Inc., New 
Y ork C ity  
Cornell Veterinarian 
Cornell Widow, Inc.
Corp, Miss Fern, Ithaca 
Cottrell, L. S., jr., Ithaca 
Council of International Affairs, Chung­
king, China 
Courtney, John, Ithaca 
Crouse, Nellis M ., Ithaca 
Cuba, Secretaria de Sanidad y  Benefi- 
cencia, Havana 
Current Events Club, Ithaca 
Curtis Institute of Music, Philadel­
phia, Pa.
Czech American National Alliance, 
Chicago, 111.
Danske Sprog- og Litteraturselskab, 
Copenhagen Denmark
Davis, Harold Joe, Tulsa, Okla.
D ay, Edmund E., Ithaca 
DeCasseres, Benjamin, New Y ork C ity  
Deichmanske Bibliotek, Oslo, Norway 
Delaware, State Treasurer 
Delta Delta Delta Fraternity 
De Paul University, Chicago, 111. 
Doblin, E., New York C ity  
Dominican Chamber of Commerce of 
the U. S., Inc., New York C ity  
Doyle, Henry Grattan, Washington,
D. C.
Drummond, A. M ., Ithaca 
The Duke Endowment, Charlotte, N. C. 
Duke University Library, Durham, 
' N. C.
E. I. du Pont de Nemours Co., W il­
mington, Del.
Durham, C. L., Ithaca 
Durham, University of, Durham, 
England
E. P. Dutton and Company, New York 
C ity
Eames, A. J., Ithaca 
Eastern Dealer 
Eastman Kodak Company 
Eaton, Joseph Wechsler, Chicago, 111. 
Ecuador, Ministerio de Previsi6n Social 
y  Trabajo, Quito 
Edwards, Walter W., Syracuse, N. Y . 
Electrical Publications, Inc., Chicago, 
111.
Elgin State Hospital, Elgin, 111.
Elisha Mitchell Scientific Society, 
Chapel Hill, N. C.
Elsbree, Miss Anna, Ithaca 
Elston, James S., Hartford, Conn. 
Elting, Victor, Chicago, 111.
Emanuel, Victor, New Y ork C ity  
English, Donald, Ithaca 
The English-Speaking Union, London, 
England
Ernesto Tornquist and Co., Limitada 
Buenos Aires, Argentina 
Ethyl Gasoline Corporation, New York 
C ity
Evans, Mrs. Edmund C., Malvern, Pa. 
Evans, William Bacon, Moorestown, 
N. J.
The Falcon Press 
Faust, A. B., Ithaca 
Feely, Joseph M., Rochester, N. Y . 
Ferguson, Arthur, Ithaca 
Filmer, Edwin A., Ithaca 
Financier Company, New York C ity  
First National Bank of Chicago 
Fleet, Beverley, Richmond, Va.
Foley, Charles J., Washington, D. C. 
Fordham University, New York C ity
de Forest, Henry P., New Y ork C ity  
Fort Ticonderoga Museum 
Foster Hope Company, Inc., Los 
Angeles, Calif.
Free-Economy Publishing Company, 
San Antonio, Texas 
The Free Press 
Freeman, F. S., Ithaca 
Freemasons
Iowa Grand Lodge 
New Y ork Grand Lodge 
R oyal Arch, State of N. Y .
Supreme Council, 33rd Degree 
Fundacion Juan Enrique Lagarrigue, 
Santiago, Chile
Gage, S. H., Ithaca 
Gage, Victor, Ithaca 
Gamma Alpha Graduate Scientific 
Fraternity 
Gaskell, Miss Grace T ., West New 
York, N. J.
Gates, Paul W ., Ithaca
Geddes, James, jr., Brookline, Mass.
Geer, W . C., Ithaca
Gelrud, Paul Geoffrey, New Y o rk  C ity  
General Electric Company, Bingham­
ton, N. Y .
General Motors Corporation, New 
York C ity  
General Motors Sales Corporation, 
Dayton, Ohio 
Geological Society of America, New 
Y ork C ity  
George Jufiior Republic, Freeville, N . Y . 
Georgia, F. R., Ithaca 
German Library of Information, New 
York C ity  
The Gillick Press
Ginn and Company, Boston, Mass. 
Gloucester, Mass., C ity  of 
Goeller, C. L „  Elizabeth, N. J. 
Goodspeed’s Bookshop, Inc., Boston, 
Mass.
Gordon, Cyrus, Northampton, Mass. 
Gordon, Frank S., Blairstown, N. J. 
Graham, Malcolm K ., Graham, Texas 
Great Britain, Patent Office 
Greenawalt, William E., Denver, Colo. 
Greene, Chester C., jr., Estate of 
Gremple, C. W., New Y o rk  C ity  
Grinnell, Lawrence I., Ithaca 
Guedes, Jay me Fernandes, Rio de 
Janeiro, Brazil 
Gurley, Mr. and Mrs. Wm. F. E., 
Chicago, 111.
Gustafson, Carl, Ithaca
Haight, H. H., Ithaca 
Hall, Mrs. A. J., Ithaca 
Hammerschmidt, William W., Ithaca
Harari, Jose, Montevideo, Uruguay 
Harvard Graduate School of Business 
Administration, Boston, Mass. 
Hatch, D. Spencer, Ithaca 
Hawaii, Territorial Planning Board 
The Edward W . Hazen Foundation, Inc.
Haddam, Conn.
Heartman, Charles F., Hattiesburg, 
Miss.
Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio 
Heiby, W alter, Chicago, 111.
Henry Phipps Institute, Philadelphia, 
Pa.
Herrick, Glenn W ., Ithaca 
Hill, Richard S., Washington, D. C. 
Hillel Foundation, Ithaca 
Historical Society of Northwestern 
Ohio, Toledo, Ohio 
Historical Society of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pa.
Hoffman, H. D ., Brooklyn, N. Y . 
Holm-Jensen, P. H., Grand Forks, 
N. D.
Home M arket Club, Boston, Mass. 
Hood, J. D., Ithaca
Horsey, M. C. and Company, New 
Yo rk  C ity  
Hosmer, R. S., Ithaca 
de Hostos, Adolfo, Santurce, Puerto 
Rico
E. F. Houghton and Company, Phila­
delphia, Pa.
Howard, Miss Louise, New Y o rk  C ity  
Howe, Miss Charlotte, Prattsburg, 
N. Y .
Howe, M. W ., Kansas C ity, Mo.
Howe, Paul J., Ridgewood, N. J.
Howes, Raymond F., Ithaca 
Howland, J. E ., Kingston, R . I.
Hoyle, Rafael Larco, Trujillo, Peru 
Hozumi Foundation for the Encourage­
ment of the Legal Science, Tokyo, 
Japan
Hulme, Edward M ., Portland, Oregon 
Hult, Adolf, Rock Island, 111.
Huzar, "Elias, Ithaca
Illinois
Emergency Relief Commission 
State Historical Society 
Department of Public Welfare 
T ax  Commission 
Illuminating Engineering Society, New' 
Y ork C ity  
Independent Petroleum Association of 
America, Washington, D. C. 
Indian Rights Association, Inc., Phila­
delphia, Pa.
Indiana
State Department of Education 
Institut de Geo-Biologie, Peking, China
Institute for Propaganda Analysis 
Inc., New Y ork C ity  
Institute Panamericano de Geografia e 
Historia, Tacubaya, Mexico 
Institution of Mining and M etallurgy, 
London, England 
International Correspondence Schools, 
Scranton, Pa.
International Nickel Company, Inc., 
New Y ork C ity  
International Tin Research and Devel­
opment Council, Greenford, Eng­
land
Investment Bankers Association of 
America, Chicago, 111.
Iowa
Board of Education 
Department of History and Ar­
chives 
State Printing Board 
State Historical Society 
State Horticultural Society 
Ithaca, C ity  of
Chamber of Commerce 
Board of Supervisors 
Ithaca Journal
Izaguirre, Carlos, Tegucigalpa, Hon­
duras
Jamaica, Government Printing Office 
Japan
Consulate General of Japan, New 
York C ity  
Japan Pavilion, Golden Gate In­
ternational Exposition 
Government Railways 
Japan Foreign Trade Federation, Tokyo 
Japan Reference Library, New York 
C ity
Jewish Publication Society of America, 
Philadelphia, Pa.
The John Fritz Medal Board, New 
York C ity  
Johnson, E. M .t Ithaca 
Johnson, J. R., Ithaca 
Jones, Mrs. Sarah Sewell .Yonkers, N .Y . 
J&nsson, Landlaeknir Vilmundur, 
R eykjavik, Iceland 
Journal of Education, Hong Kong, 
China
The Kaleidograph Press 
Kansas
Geological Survey 
Historical Society 
State Teachers College 
Kappa Kappa Gamma Fraternity 
Katsh, Abraham I., New York C ity  
K ay, E. W., San Francisco, Calif. 
Kelly, William Henry, Estate of, Bos­
ton, Mass.
Kennedy, Sinclair, Falls Village, Conn- 
K ent or Rodney Marsh Sheep-Breed- 
ers’ Association, London, England 
Kentucky, Department of Education 
Kies, R. F., Rowland’s Flat, South 
Australia 
Kimball, D. S., Ithaca 
King, Miss Ethel, New Y o rk  C ity  
King, Henry H., Ithaca 
Kingsbury, B. F., Ithaca 
Kingsley, Carler R., Bath, N. Y .
Knopf, Alfred A., New York C ity
Kreezer, George L., Ithaca
Kroch’s Bookstores, Inc., Chicago, 111.
LaFleur, Mrs. F. A. S., New Y ork C ity  
Laistner, M. L. W., Ithaca 
Lake, Silva, Haverford, Pa.
Land and Freedom 
Lange, Victor, Ithaca 
Samuel M. Langston Company, Cam ­
den, N. 5 - 
Laughlin, Harry H., Kirksville, Mo.
Lee, Casenove G., jr., Washington, 
D. C.
Lee, R . H., Washington, D. C.
Leighton, Richard M ., Ithaca
Leland, E. W., Ithaca
Levitt, Charles Howard, New Y ork C ity
Lewis, Robert, Ithaca
Library of Congress, Washington, D . C.
Life
Limited Editions Club, Inc., New York 
C ity  .
Lincoln National Life Foundation, Fort 
Wayne, Ind.
Linforth, Ivan M ., Berkeley, Calif. 
Lithuania, Consulate General, New 
Y ork C ity  
Loomis, E. S., Cleveland, Ohio 
Los Angeles Browning Society 
Louisiana
Department of Conservation
M cCall, James, Bath, N. Y . 
M acCaughery, Maughan, Berkeley, 
Calif. ' . .
Macedonian Political Organization, 
Indianapolis, Ind.
H. A. Manning Company, Springfield, 
Mass.
Marcham, F. G ., Ithaca 
Marco, Miss Angela, Brattleboro, Vt. 
Marine Biological Laboratory, Woods 
Hole, Mass.
Mass Transportation 
Massachusetts Society for the Preven­
tion of Cruelty to Animals, Nor­
wood, Mass.
M aster Boiler Makers’ Association, 
Albany, N. Y .
Mather, William G., Cleveland, Ohio 
Matheson, Robert, Ithaca 
M atilda Ziegler Publishing Company 
for the Blind, Monsey, N. Y . 
Mauldin, G uy E., Washington, D. C. 
Maze, Sir Frederick, Shanghai, China 
Meadowcroft, Kirk, Estate of, New 
York C ity  
Medical Journal Press 
Meek, H. B., Ithaca 
G. and C. Merriam Company, Spring­
field, Mass.
Merrill Palmer School, Detroit, Mich. 
Merton, J. P., Ithaca 
Metropolitan Life Insurance Company, 
New Y ork C ity  
Metropolitan W ater District of South­
ern California, Los Angeles, Calif. 
Mexico
Chamber of Commerce of the 
U. S. in New York C ity  
Secretaria de la Economia N a­
cional i 
Secretaria de Education Publica 
Secretaria de Gobernacion 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Migone, Luis V., Buenos Aires, Argen­
tina
Milbank Memorial Fund, New York 
C ity
Miller, Allen, Kalmia, N. C.
Milton Academy, Milton, Mass. 
Minnesota
State Horticultural Society 
Missionary Herald 
Missouri
Social Security Commission 
Mohawk Carpet Mills, Inc., Amster­
dam, N. Y .
Monroe, B. S., Ithaca 
Monte, Oscar, Sao Paulo, Brazil 
Moore, Clvde, Ithaca 
Moore, E .R  Chapel Hill, N. C.
Moore, Leslie H., Ithaca 
Moore, Merrill, Boston, Mass.
Morgan, Arthur E., Yellow Springs, 
Ohio
Morley, Christopher, jr., Ithaca 
Mosely, Philip E., Ithaca 
Moule, S. G., Tunbridgfe Wells, Eng­
land
Mueller, W alter J., Ithaca 
Murdock, Richard C., New Y ork C ity  
George Murphy, Inc., New Y ork C ity  
Murray, Miss Elsie, Ithaca 
Museum of the Polish Roman Catholic 
Union, Chicago, Illinois 
Myers, W. I., Ithaca
National American Woman Suffrage 
Association, New York C ity
National Association of M anufactur­
ers, New Y ork C ity 
National C ity  Bank of New York 
National Civil Service Reform League, 
New York C ity  
National Federation of Music Clubs, 
Ithaca
National Geographic Society 
National Orchestral Association, New 
York C ity  
National Research Council of Japan, 
Tokyo
National Soap Sculpture Committee, 
New York C ity  
Nebel, B. R., Geneva, N. Y .
Nestmann, Carl, Wheeling, W. Va. 
Nevada, Department of Education 
New England Society in the C ity  of 
New York 
New Jersey
State Library 
State Teachers College 
New Jersey Zinc Company, New York 
C ity
New Mexico School of Mines, Socorro. 
N. M.
New System Publishing Company, 
Chicago, 111.
New Y ork C ity
General Education Board 
Commissioner of Investigation 
Municipal Reference Library 
New York State
Department of Correction 
Department of Health 
Department of Labor 
Law  Revision Commission 
Department of Social Welfare 
Department of Taxation and 
Finance
New York, Oneida County, Super­
visors, Utica, N. Y .
New York Athletic Club 
New York Book and Bible House 
New Y ork Historical Society 
New Y ork State Chamber of Com­
merce, New Y ork C ity  
New Y ork State Charities Aid Asso­
ciation, New Y ork C ity  
New Y ork State League of Savings and 
Loan Associations, New York C ity  
New Y ork Trust Company 
New York Zoological Society 
Nichols, L. N., New Y ork C ity  
Noguchi, Yone, Tokyo, Japan 
Norcross, T. M ., New York C ity  
Norges R iksarkiv, Oslo, Denmark 
North Carolina, Historical Commission 
Northup, C. S., Ithaca 
Northwestern University Library, 
Evanston, 111.
Nottingham Central Library, Notting­
ham, England
Oakes, Mrs. Ann Sewell, Yonkers, N .Y . 
Ogden, R. M., Ithaca 
Ohio State Museum, Columbus, Ohio 
Ohio State University, Columbus, Ohio 
Oklahoma Academy of Science, Nor­
man, Okla.
Oklahoma Agricultural and Mechani­
cal College, Stillwater, Okla. 
Omicron Nu Society 
Outline Publishing Company, Long 
Beach, Calif.
Outterson, Miss F. M ., Ithaca 
Oxford, University of, Oxford, England
Palestine Economic Corporation, New 
York City 
Paluba, Abraham, Boston, Mass.
The Panama Canal, Washington, D. C. 
Pan American Airways 
Pan American Union 
Parrott, Miss Caroline, Ithaca 
Peirce, Mrs. Louise F., Ithaca 
Pennington, Edgar L., Miami, Fla. 
Pennsylvania
Game Commission 
Department of Internal Affairs 
Department of Property and Sup­
plies
Bureau of Publications 
Pennsylvania Institution for the In­
struction of the Blind, Phila­
delphia, Pa.
Pennsylvania Prison Society, Phila­
delphia, Pa.
Pennsylvania Railroad Company 
Peru, Secretario de la Comisidn 
Peruana de Cooperacion Intelec- 
tual, Lima 
Petry, Mrs. L. C., Ithaca 
Phi Beta Kappa Society 
Phi Delta Kappa Fraternity 
Phi Kappa Phi Honor Society 
Philippine Islands
Department of Agriculture and 
Commerce 
Commissioner in U. S., Washing­
ton, D. C.
Bureau of Customs 
Department of Finance 
Bureau of Health
Department of Public Instruction 
The Philosophical Review 
Physico-Chemical Society of Japan, 
Kyoto
Pi Lambda Theta Journal 
Polish Medical and Dental Association 
of America, Chicago, 111.
Polish R. C. Union of America, Chi­
cago, 111.
The Port of New Y ork Authority 
Powell, L. C., Los Angeles, Calif. 
Prescott, F. E., Ithaca 
Press Bureau of the Chinese Legation, 
Bern, Switzerland 
The Principia Press, Inc.
Prison Association of New York 
Proportional Representation Society, 
London
Pruden, Russell G., Boston, Mass. 
Public Service Magazine 
Pumpelly, Laurence, Ithaca
Queens Borough Public Library, Ja­
maica, N. Y .
Queen’s University, Kingston, Ontario 
Quintanilla, Luis, Washington, D. C.
Horace H. Rackham and M ary A.
Rackham Fund, Ann Arbor, Mich. 
Raines, Lester, University, Ala. 
Randolph, F. H., Ithaca 
R C A  Review
Reichner, Herbert, New York C ity  
Rhode Island School of Design, Provi­
dence, R. I.
Rice, James E., Mexico, N. Y .
Rice, John L., New York C ity  
Richardson, Guy, Boston, Mass. 
Rickard, Edgar, New York C ity  
Riksgaldskontoret, Stockholm, Sweden 
Riumin, A. V., Moscow, U.S.S.R. 
Rochester, C ity  of 
Rochester Academy of Science 
Rochester Museum of Arts and Sciences 
The Rockefeller Foundation 
Roddy, Harry Justin, Lancaster, Pa. 
Rose, Hudson P., New Y ork C ity  
Roselli, Bruno, Havana, Cuba 
Rotary Club of Ithaca 
Rotch Trust Fund of Boston, Mass.
The Roycrofters
Rubin de la Borbolla, Daniel F., 
Tacubaya, Mexico 
Rumania
Pavilion at New Y ork World’s 
Fair, 1940 
Royal Romanian Legation, W ash­
ington, D. C.
Ryan, Granger, Brooklyn, N. Y .
Sabine, G. H., Ithaca 
St. Bonaventure College, St. Bonaven- 
ture, N. Y .
St. Lawrence University, Canton, N. Y . 
St. Paul’s University, Tokyo, Jap^n 
Salem Public Library, Salem, Mass. 
Sanderson, Dwight, Ithaca 
Santa Fe Magazine
Schenectady, N. Y ., C ity  of 
Schneider, Franz, Berkeley, Calif. 
Schneider, Heinrich, Ithaca 
School for the Deaf, Faribault, Minn. 
Schumacker, Charles A., Oneonta, N. Y . 
Schutt, Miss Kate, Ithaca 
Schuyler, Mrs. Livingston Rowe, New 
York C ity  
Schwaab, Eugene L., Brooklyn, N. Y . 
Schweizerische Kaeseunion, Bern, Swit­
zerland
Scriber, Adelbert M ., Monticello, N. Y . 
Scripps Institution of Oceanography, 
La Jolla, Calif.
Sears, Jesse B., Stanford University, 
Calif.
Secrist, J. S., Olympia, Wash.
Seery, Miss Virginia, Ithaca 
Selective Service System, Washington, 
D. C.
Seymour Library, Auburn,, N. Y . 
Sheldon, Carew, Buffalo, N. Y .
Shell Oil Company, Inc., New York, 
N. Y .
Sievers, Albert W., Hyde Park, N. Y . 
Sigma X i Quarterly 
Simpson, S. E. R., Watertown, N. Y . 
Simpson, W. E ., Elkridge, Md.
Sloan, Alfred P., jr., New Y ork C ity  
Smith, Preserved, Ithaca 
Smith, Preserved, Estate of 
Smith-Tapman, Miss Lillian, Jackson­
ville Beach, Fla.
Smith Book Company, Cincinnati, Ohio 
Snell, De W itt S., Schenectady, N. Y . 
Snyder, James W ilbert, jr., New York 
C ity
Soci6t6 des Ecrivains Canadiens, Mon­
treal, Canada 
Society for Correct Civil W ar Informa­
tion, Evanston, 111.
Society for the Promotion of Engineer­
ing Education, Pittsburgh, Pa. 
Society of N aval Architects and M a­
rine Engineers, New Y o rk  C ity  
Southard, F. A., Ithaca 
Southern and Southwestern Railway 
Club, Atlanta, Ga.
Southern California Academy of Sci­
ences, Los Angeles, Calif.
Southern C o n f e r e n c e - S e m i n a r  on 
Teaching and Research in Rural 
Sociology, Charlottesville, Va. 
Southern Methodist University, Dal­
las, Texas 
Southern Pacific Company, San Fran­
cisco, Calif.
Southwest Museum, Los Angeles, 
Calif.
South-Western Publishing Company, 
Cincinnati, Ohio
Spanish Library of Information, New 
York C ity  
Specialty Salesman Magazine, Inc., 
Chicago, 111.
Speed, Miss Bessie, Ithaca 
Sproul, Robert Gordon, Berkeley, 
Calif.
Stainton, W. H., Ithaca 
Standard Accident Insurance Com­
pany, Detroit, Mich.
Stanford University Libraries, Stan­
ford University, Calif.
Stephan, F. F., Ithaca 
Stephenson, Carl, Ithaca 
Stone and Webster, Inc., New Y o rk  
C ity
Sturges, Robert, Washington, D. C. 
Svenska Handelsbanken, Stockholm, 
Sweden
Sveriges Offentliga Bibliotek, Stock­
holm, Sweden 
Swedenborg Scientific Association, Bryn 
A thyn, Pa.
The Tallabila Press 
T ’ang, Chen-Hsu, New Y ork C ity  
Taunay, Afonso d'Escragnolle, Sao 
Paulo, Brazil 
Taylor, Frank H., Wernersville, Pa. 
Technical Publishing Company, Chi­
cago, 111.
Tefri, Mme., Lausanne, Switzerland 
Texaco National Road Reports, New 
York C ity  
Thompson, C. R., Ithaca 
Thorp, Katharine, Ithaca 
Thorvaldsson, Arni, Akureyri, Iceland 
Todd, Arthur J., Evanston, 111.
Tokyo, Japan, C ity  of 
de Tomasi, James A., Cold Spring 
Harbor, L. I., N. Y .
Tomlinson, Laurence E ., Enid, Okla. 
Tompkins County Rural News 
Tonks, William, Fort Myers, Fla. 
Trans-Pacific News Service, Inc., New 
York C ity  
Trautwine, John C., 3rd., Trumans- 
burg, N. Y .
Travelers Insurance Company, H art­
ford, Conn.
Tucker, R. W ., Chester, Pa.
Turnbull, Thomas, jr., Casanova, Va.
Union Club, New York C ity  
L ’Union Internationale de Secours, 
Geneve, Switzerland 
Union of South Africa, Census and 
Statistics Office, Pretoria 
United Committee for the Taxation o f 
Land Values, Ltd., London, Eng­
land
United Daughters of the Confederacy 
United Lutheran Church in America, 
New York C ity  
United States
Department of Agriculture 
Department of Commerce 
Fish and Wildlife Service 
Historical Records Survey 
Department of the Interior 
National Youth Administration 
Securities and Exchange Commis­
sion
Department of State 
Tennessee Valley A uthority 
Treasury Department 
Works Progress Administration 
United States Steel Corporation, New 
York C ity  
U. S. S. R. Society for Cultural Rela­
tions with Foreign Countries, 
Moscow
The University Club, New Y ork C ity  
Upjohn, Mrs. H. S., South Pasadena, 
Calif.
Upton, G. B., Ithaca 
Utah Academy of Sciences, Salt Lake 
City, Utah
Vail, Virgie, Washington, D. C.
Vedanta Centre, Boston, Mass.
Virginia
Chamber of Commerce 
Conservation Commission 
Visdelou-Guimbeau, G. de, Nassau, 
Bahamas 
Vivas-Berthier, Gaston, Ithaca 
Von Engeln, O. D., Ithaca 
Voorhees, Oscar M ., New Brunswick, 
N . J .
Wallace, Robert S., St. Paul, Minn. 
Wang, C. Y ., Ithaca 
Ward, Mr. and Mrs. H. A., Ithaca 
Ward, Raymond, Ithaca 
Warner, C. Gilmore, Ithaca 
Waseda University, Tokyo, Japan 
Washington College of Law, Washing­
ton, D. C.
Washington College Press 
Weatherby, C. A., Cambridge, Mass. 
Weaver, Paul J., Ithaca 
Weeks, F. E., Ithaca 
Weiss, Charles, Valparaiso, Ind. 
Weissinger, Reinhard T., Des Moines, 
la.
Wentworth, Harold, Morgantown, W. 
Va.
W est Virginia
Department of Archives and His­
tory 
State Police 
Westinghouse Electric and M anufac­
turing Company, East Pittsburgh, 
Pa.
W hite Russian Academ y of Sciences, 
Minsk, U.S.S.R.
Wichelns, H. A., Ithaca 
Wiegand, K . M ., Ithaca 
Wild Flower Preservation Society, 
Washington, D. C.
Wilde, Edwin A., Albany, N. Y . 
Willcox, W alter F., Ithaca 
Willis, E. R . B., Ithaca 
Windermere Press 
Wings Press
Wisconsin, State Historical Society 
Wood Preserving News 
Woodruff, E. H., Ithaca 
Woods Hole Oceanographic Institu­
tion, Woods Hole, Mass. 
Woodworth, George W., Cedarburg, 
Wis.
World Calendar Association, New 
York C ity  
World Order Magazine 
Wright, A. H., Ithaca 
W yer, Samuel S., Cplumbus, Ohio
Yerkes Observatory, Williams Bay, 
Wis.
Young, C. V. P., Ithaca 
Young, John P., Ithaca 
Young China
Zebley, Miss Helen, New Y ork C ity  
Zeta Beta Tau Fraternity 
Zimmerman, A., Jersey C ity, N. J.
